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Teruel, 31 de mayo de 1929 
Redacción y Administración: Plaza de Emilio Castelar, núm. 13 
R E P O R T A J E S T U R O L E N S E S 
L A S 
CURACIONES DEL DOCTOR ASUERO 
Y SU M É T O D O 
faja el doctor? - ¿ D ó n d e es ta rá el tioefor?-- E/ t i ¡gemino a la vista. —Yo no quieto salir 
Ahoia va en chufla; cuando vaya en serio. . — E l comité de los tres: un doctor. ¿Que 
áe mi concha. 
¡w 
J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C A 
M a y o r , 2 0 , 
PER10DISTA:-Pues hay que 




¿Que hará el doctor? Esta parece 
hora más oportuna para la im-
tunidad del reporter 
sultaJiabrá debido de 
No es la hora del casino. Tampo-
co es la hora de corretear por las 
calles y callejas de Teruel visi-
tando lo mismo las regias mora-
bas que los miserables tugurios— 
pmperum tabernas regumqüe 
turres—, pero no en función de 
loque expresara, tan bellamente, 
el bueno de Horacio, sino para 
repartir salud, optimismo y espe-
ranza a los que sufren, por la ma-
no sabia y dadivosa de la Cien-
cia, y no, ¡voto a Esculapio!, co-
mo el galeno de la fábula poét ca 
que con simplicísimas fórmulas 
inocuas 
«y aqua vitis-que es la vid-
visitaba sin trabajo, 
calle arriba, calle abajo, 
los egrotos de Madrid», 
sino aplicando en cada uno de los 
asos y formas de la enfermedad 
los* conocimientos doctorales de 
esa ciencia—la Medicina—tan 
profunda y tán compleja a pesar 
de las «se ,das vírgenes» de que 
ÍHblara el sabio doctor Gimeno. 
¿Qué hará y qué pensará nues-
tro doctor? Esta parece la hora 
más oportuna para abordarle: la 
hora de la sobremesa. Indudable-
mente nuestro doctor se encuen-
den casa. Ocioso fUerí\ a estas 
horas buscarle en las Oficinas o 
despachos de la Diputación pro-
uncial, y puesto que en los de 
•as Casas consistoriales ya no le 
encontraremos ni en el "laborato-
ô de la Inspección provincial de 
^nidad, no hay duda: debe de 
Alarse en casa... si. es que en 
este momento no reclama la pre-
sencia y la gestión del presidente 
ÍĴ ún asunto del Colegio de mé-
a,C(*de la provincia... 
¡A-lbricias! El doctor está en ca-
a- (¿Qué hará el doctor?). 
ral"1 ASalÓn illundad0 de luz natu' 
Da * ^ 0 ' u n a m e s a d e d e s " p. 011o. Sobre la mesa, un libro 
P e í orata del segundo. — Una bella cita 
Humanidad. 
EL PERIODITA: 
—¿«Qué puedes decirme.? 
EL DOCTOR: 
—Nada; 
nò quiero salir a l so). 
PERIODISTA: —¿Pero es que 
no va usted a San Sebastián? 
DOCTOR:— Cuando la cosa 
vaya en serio; ahora, ahora va en 
chufla. 
LIBRO":Como me llamo«TRA-
TADO DE ANATOMIA HUMA-
NA», que no os entiendo. ¿En 
chufla, y jamás, desde los años 
brillantísimos de tu vida univer-
sitaria has vuelto a bucear en el 
secreto de mis páginas con pasión 
de enamorado? ¿En chufla, y ya 
piensas que algún día, para tu fa-
ma, llegarás a descifrar el miste-




Lo que yo he querido decir es 
que cuando transcurra este perio-
do crítico de apasionamientos, de 
hipérboles, de ironías; cuando las 
aguas vayan por do solían ir, en-
tonces, tal vez, «cosas veredes»... 
Mientras tanto, y hasta que ha-
blen los doctores,'no hay que to-
marlo muy en serio. 
Ásue io y la gratitud ¿de | ahondar en ese fondo, doctor. 
I DOCTOR:- Veremos, veré-
abie ̂ Q. En una de sus páginas, 





EL DOCTOR: Nada, nada, yo 
110 ^go nada. Que hablen,;, que 
0Pinen, que discutan. Me parece 
m^bien. Yo, en mi concha. No 
^ r o salir de mi concha. 
?LLIBRO (recordándola Dió-
geneseQ su tonel): 
"-Viene a hacer más admirada 
tu vidu de caracol. 
LIBRO:-¡Ah! 
PERIODISTA:-Es tá bien. 
DOCTOR:—Y en cuanto a eso 
de la fama, me importa un bledo. 
Si hay 20 que crean que soy el 
peor de los médicos, como si hay 
uno sólo que opine que soy el me-
jor de todos, prescindo de los 20 
y... me quedo con ese uno. Yo sigo 
mi camino y en paz. Por eso no 
quiero salir de mi concha. Lo que 
sí creo y proclamo es que esa 
ruidosa campaña en torno al doc-
tor Asnero ha sido muy mal lle-
vada. O el Estado o las Acade-
mias de Medicina debieron ya 
intervenir en el asunto. Por lo 
que pudiera ocurrir. Figurémo-
nos que Asnero, en uso de un per-
fecto derecho, aceptase esa tenta-
dora oferta de los Estados Uni-
dos... ¿Qué ocurriría? Pues que 
los de casa nos quedaríamos con 
un palmo de narices. 
LIBRO:-Exacto. 
PERIODISTA:-Exact ís imo. 
DOCTOR:-Porque yo entien-
do que hay una verdad en el fon-
do de todo esto del Doctor Asne-
ro. 
LIBRO:—La verdad-decía el 
filósofo griego—está en el fondo 
de un pozo, profundo. 
mos... 
LIBRO:—(Sintiéndose inspira-
do)—Para ver, hay que mirár, mi-
rar mucho. Cierto que muchas 
veces miramos y no vemos; que 
otras, basta mirar con el rabillo 
del ojo, y aun a veces, a ve-
ces, el que más mira menos ve. 
La Humanidad, y aun la porción 
más encumbrada de ella, los sa-
bios, pasaron muchos siglos jun-
to a las grandes verdades y no las 
vieron. No solamente el modesto 
campesino puede hollar todos los 
¿Porqué no vieron Ips grandes 
geómetras de la antigüedad en la 
sección oblicua del cono la ruta 
de los cometas, esos excéntricos 
solitarios viajeros del espacio? 
¿No se pintan, invertidas, las imá-
genes en la retina? ¿Dónde ¡se. ve-
rifica el fenómeno de la visión: 
en la retina, en el cerebro? ¿Pues 
cuándo explicaron los hombres el 
que, viendo en si, vean fuera de 
5/los objetos no invertidos^ ¡Na-
da hay más oscuro que laluz..,, ha 
dicho un tal Campoamor! Quién 
sabe, quién sabe... Lo infinita-
mente grande está en lo infinita 
mente pequeño. El átomo es... el 
días el caudaloso venero, el rico Cosmos. ¡Quién sabe, quién sabel 
filón, el tesoro, escondidos en las 
entrañas de la tierra que él labra, 
sin sospecharlos siquiera: tam-
bién Tales de Mileto, uno de los 
' sabios de Grecia, veía las propie-
dades del ámbar sin advertir en 
ellas, ni por sueño, la fuerza in-
mensa, las maravillas de esa mis-
teriosa energía que se llama elec-
tricidad; en la caída de una man-
zana Newton vw \o que nadie ha-
bía visto jamás: la ley universal 
del movimiento de los astros. ¿Có-
mo, durante siglos, no relaciona-
ron los hombres de mar dos fenó-
menos que con simultaneidad in-
defectible se ofrecían a su vista: 
la mareas y las fases de la luna. 
E L M I H O 
M a n u e l M a r i n a M a r t í n e i n F a r d o 
Ha subido al cielo a ios 16. meses de edad 
Ó u s padres don 3 e s ú s y d o ñ a Caialina-, hermanos, abuela, iios, primos y 
c h m á s fami l i a . 
Tienen el sentimiento de participar a usted 
tan irreparable pérdida y le ruegan la asisten-
cia a la conducción del cadáve r que t end rá 
lugar hoy a las siete y media de la tarde y 
a la misa de Gloria que se ce lebra rá m a ñ a n a 
en la Iglesia de San Andrés a las once y tres 
cuartos. 
TERUEL 31 DE MAYO DE 1929. 
Casa mortuoria: Doaquíp flrnau, 8 («nies Murallas). 
Si Hipócrates... 
Doctor:--¡Te puedes callar! No 
desbarremos. Yo admito que, en 
lo sensitivo, en lo funcional, se-
guramente cura el doctor Asne-
ro; pero en lo orgánico, los postu-
lados de la Ciencia médica me 
dicen que no. En fin, yo no digo 
nada. Yo no quiero salir de mi 
concha, amigo periodista. 
PERIODISTA: - Reconocido, 
doctor. 
DOCTOR.—Ahora soy presi-
dente del Colegio - de médicos de 
Teruel y si las circunstancias lo 
ordenanin entonces hablaría. E l 
problema planteado, merece, por 
sus múltiples transcendencias, los 
mayores respetos. Hipócrates di 
jo: "«DIVINUM EST OPUS SE-
DARE DOLOREM», obra divina 
es calmar el dolor, y si Asnero 
cura no más que los algias, los 
dolores ya [es bastante, para la 
gratitud de la Humanidad. 
PERIODISTA. - (Está punto 
tan de aplaudir). 
LIBRO:-(No dice nada. Pero 
en una de sus páginas abiertas se 
leei RAIZ SENSITIVA O TRI-
GÉMINO SENSITIVO.) 
Se halla en Teruel 
un señor canónigo 
curado por el doc-
tor Asnero 
Llegó de San Sebastián el ca-
nónigo de Segorbe don Joaquín 
Hernández, curado por el doctor 
AsueVo de un reumatismo agudo 
gaj que padecía desde hace ocho me-
ses. Una hermana política de di-
cho señor padecía la misma enfer-
medad y tratada también por 
aquél doctor, se halla igualmente 
bien. 
Ayer mañana, en la iglesia d^l 
Salvador, el referido sacerdote 
gra-d i p una misa en acción de cías. 
Se muestra reconocidísimo al 
doctor Asnero. Probablemente 
hoy saldrá para Segorbe. 
E L inav ^ de 
NOTA BEL DIA 
Estamos en plenas fiestas. Los 
forasteros invaden todos los lu-
gares y coa su paso tardo y co-
mentarios de las cosas de la ciu-
dad dan la nota de color. I .as da-
GOBIERNO CIVIL 
El director g-eneral de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «San da lio en Oriente», 
mitas bien compran este año glo- «Tomasín botones de Hotel», «Pa-
bitos que a menudo estali'aii, como ra Vandalio hay oro», Compues'ta 
a la Cirila cuando le pincharon el ysin novio», «A veinte bajo cero», 
g-lobo. El año pasado cayeron en «Charlot en la calle de la Tranque-
gracia los «matasuegras», lidad», «Una vida animada» y 
I Las mozas de los lugares más «El capitán borrachón», propie 
apartados de la provincia también 
dan muestras de un espíritu abie 
to y amplio. En el salón lim-1 .)osé, rivales» 
piabotas de la plaza de Carlos 
Castel, alternaron en los s.lionas 
mozas que, como uno de tantos, 
querían fuesen limpiados sus za-
patos y aunque, según ellas, lle-
vaban mucho barro porque el ca-
dad de la casa Luna Film; «Los 
novios de Mabel» y «Ambrosio y 
)ropiedad de la ca-
sa Domingo .Herrero; Revista Pa-
ramount; «Ratas de bohardilla», 
propiedad de la casa Selección» 
Mavi; «Confesión tardía», «La 
sombra del recuerdo» e «Intrigas 
de mujer», propiedad de la casa 
saiu 
mino fué largo, quedaron a los po-1 Exclusivas Fénix; «Divorciada 
eos minutos hechas unos brazos i por amor», «Errores funestos» y 
de mar, como requerían sus íigu-1 «Los hijos de nadie», propiedad 
ras. { de la casa Triunfo Films. 
Por otro lado un sujeto vestido ; 
de cow-boy acompañado de un \ La «Gaceta» publica una Real 
liño vestido con sombrero cor- i orden fijando el alcance y térmi-
dobés y flamenco que se sienta j nos del artículo 15 del Reglamen-
a echar unas copas eirel Regió... I to provisional de 14 de mayo de 
El nuevo sistema de circulación j 1928, por el que han de regirse 
iió lugar a muchos conatos de ! [as Corporaciones municipales 
mmbra entre conductores de au- j para la adjudicación de plazas de 
:os, sobre todo después de la co-! oficiales o auxiliares. 
tiempo amenazó a ratos con 
tormenta, conteniéndose pruden-
te; :a mateta valenciana siguió so-
plando sin refrescar como días 
pasados. 
Los dueños de tíos 
Comunicaciones 
Han sido destinados en comi-
sión de servicio a Barcelona, por 
vivos, co-1 el tiempo que dure la Exposición j 
lumpios, chuerrerías etc., hicie-1 Internacional, 20 oficiales de CO' 
íu agosto. j rreos de diferentes oficinas de la 
chiquillería inundó la feria | península, los cuales harán fren-
nando con sus pitos, chifletes i te, con el personal de aquella Ad-
y demás chismes de hacer ruido. 1 ministración principal, al agobio 
í Ah! se nos olvidaba; los guar-1 del trabajo que hade ser impor-
días, con unos flamantes temos , tante si, como se espera, acuden 
y con una mano de mortero de bo-1 a esta Exposición el número de 
tica enfundada... I forasteros que se calcula. 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r í a 
55 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño. 
M a x i m i n o N a r r o 
p 
i 
Hemos tenido el ¿justo 
dar en esta Redacción a 
querido paisano y culto 
ta, redactor de! «Heraldo de Aia-
gón», don Marcial iUrj^a quien 
deseamos una grata estancia en-
tre nosotros y reiteramos nuestra 
¡ admiración y afecto. 
— Regresó de Valencia el propie-
tario don Máximo Lario. 
— Acompañado de su bella hija 
Carneen llego) en el correo de Va-
lencia don Orosio Gil. 
— Llegaron de Valencia las be-
llas señoritas Magina Caíomarde 
y Pilarín Sanz. 
— Tuvimos la satisfacción de sa-
1 u d a r a y e r a n u e s t r o c (> m pro v i n -
ciano don José Romeu. 
— Con el fin de pasrar estas fies-
tas llegó de ViL·larquemado la se-
ñorita Melchora Garèía. 
— Llegó ayer el barón de Escri-
che. 
— Mañana de once y media de la 
noche a dos de la madrugada se 
celebrará un baile en el Circulo 
de recreo El Mercantil. 
Es de suponer que como todas ! 
las fiestas que organiza dicha so-1 
ciedad, la de mañana se vea con-
currida y animada. 
— Salió para Zaragoza, donde ha 
sido destinado recientemente, el 
oficial de Intendencia que prestó 
sus servicios en esta plaza don 
Jaime Julve. 
Se le tributó una cariñosa des-




: Por llenos contó ayer ei Circo 
j ( órtés las tres funciones que dió. 
El público premió con muchos 
plausos la labor de los artistas, 
quienes realizaron nuevos y sor-
prendentes trabajos. 
El alambris'tá Alarnán, que a: 
euerpo limpio realiza, d i licitísi-
mo^'trabajos a.-ro bá ticos so bree l 
írrandeá .ova-




l c i ó n M u 
8'2. 
i bajar a Joaquín 
le Zarag(-za, que 
de eontorsionis-
no es un verda-
aiamore, ço sec 
clones. 
Ayer vimos 
iMoliiu r, natura 
actú i en calida 
ta. Nuestro pai 
clero fen ó meno cl el siglo X X y su 
trabajo es sunei'ior al que vimos 
realizar en este circo al infortu-
nado Sol mes. Además, es ün ex-
celente músico. 
^ Adrieta y Charlot .quedaron 
senci llamen té colosales. La cor-
pa lenei a y 
tas para re 
trabajos de 
lijandad ele estos artis-
ilizar los aniesgados 
su repertorio cautiva-
ron al respetable! Charlot, a pe-
sar de las tres funciones que lle-
vaban, saltó anoche incansable. 
Su.trabajo fué !ar amenté ova-
cionado. 
Las bellas señoritas que forman 
parte de la Compañía hicieron 
divertidas pantomimas después.de 
sus meritorios trabajos. 
.Hay habrá extraordinarias fu'n-
r i ¡x\ -s. >, 
Sindicato de riegos 
de Teruel 
i -atos recog dos en 
teoroiógica de « sta ci 
Máxima de anteáye 
Mínima de ayer, 
Viento reinaníe, M, 
ReGorrido del viento, 69kiiól 
Presión atmosférica, (iSŜ  lneírüs-
El día 31 empezará un ri„v 
misas, a las ocho meu 
inglesia de San Pedro 
-ñafio (jj 
Cuai"to, en ij, 
Una de don León Acr-- - • * tle| •ian Dolz. 
La Far 
— Ayer saludamos al medico de 
Cedrillas señor Alcodori. 
— Regresó de Zaragoza, después 
de haber pasado unos días en ca-
sa de sus tíos los señores de Buj, 
la bella señorita Pilarín Hurtado. 
Ferias y fiestas de 
: San Fernando-
Calle de San .Bndrés, 24 ç 26 
j Hasta lâ  orcé del domingo próximo, 
i 2 de junio, se a .imiten irstancias para 
i solicitar una plaza de guarda de vega 
i y campo co i sujeción a las condiciones 
. que se hallan de manifiesto, i 
í Fi presidente, ™ I ESTE NUMERO HA SIDO VI 
I Julián Asensio. ! SADO POR L A CENSURA 
•mana «LA BOLA» stí trasl 
da a la casa inmediata, junto a la r ^ 
da de la señora Viuda de,Pastor 
Han sido denunciados: 
Elias Martín Izquierdo, de Calaceüe 
y Manuel Cólera Vicente, de Alcañiz 
por infracción ¡d Reglamento de ca-
rreteras y Mariano Perea Perev, L 
Salvacanete (Cuenca) por infracción 
ai Fíeglamento de automóviles. 
SE NECESITA un aprendiz para 
Comercio, con toda irgencia. 
Razón en e ta Administración. 
Hemos visto en ios escaparates de 
la casa Bejarano la preciosa plumaob' 
sequío de la Sociedad Néstlé A. C. de 
R. A. fabricante de la leche condensa-
da marca «La Lechera» para el primer 
premio de las carreras pedestres "que 
tendrá lugar el próximo domingo. 
FERNANDO JOVER, dentisb, par-
ticipa a su clientela que traslada su 
c'ínica de enfermedades d"e la boca y 
dientes, a la calle de la Democracia, 
i úniero 1, principal, x-ncima del Banco 
de Aragón. • 
Ayer mana 
C A L E F A C C I O N Y AGUA CALIH T^Í^.AS LAS HABITACIONES 
m m w ^ m ^ g m O T / S f f l i m w ^ ido partido de pelota ^ «vaite-1 
rra» y «El Abuelo» para dos pelo 
a, a i as seis, 
I Banda provincial dió una diana. 
Por la mañana hubo un anima 
T k 
A L M A C E N D E V I N O S 
, D E • : ; 
eón Lespinat 
3 de Julio, 17 Plaza Carlos Castel, 7 
Telefonos 127 y 92 
taris ' de Vi llastar. Ganaron los 
primeros por muchos tantos. 
Después de cenar, la municipal 
amenizó en la plaza de Garios 




'iptQ seco, Clarete superior, De la mejor región de Ara-
gón; Blanco, de Valdepeñas. 
Todos los sinos de esía casa se renden filtrados 
PROGRAMA PARA HOY 
Día 31.—A las seis, diana 
la Banda provincial. A las 
concierto musical en la plaza de i 
Carlos Castel. A las cinco de la 
tarde, gran corrida de toros enjgla 
que los afamados diestros Nica-
nor Villalta, Juan Espinosa (Ar-
míllita) y Edmundo Maldonado 
(Tato de Méjico) despacharán,seis 
toros de don Antonio Fuentes. A 
las once de la noche, se quemará 
en la Ronda del 4 de Agosto un 
gran Castillo de fuegos artificia-
les.'. 
de 192 i 31 de 
i 1 L 
ya no faltan más que uri'is 
horas para que nuestro paisano, 
"i gran Villalta, reaparezca en 
esta P,aza de toros en unión de 
los notables diestros Armilli ta y. 
rato de Méjico 
¿Qué pasara hoy en el coso tau-
rino? ¿Quedará la afición turolen-
se satisfecha de la corrida? Son 
tan difíciles de contestar estas 
preguntas, que nadie mejo'- que 
el tiempo se encargará de contes-
tarlas. 
No obstante, puede decirse que i 
si la bravura acompaña a la pre-
sencia del ganado, Nicanor, Juan 
y Edmundo se encarg-arán de que 
el público salga satisfecho de la 
corrida. 
Para bien de todos, deseamos 
que la suerte Ies acompañe. 
Sobre las dos de esta tarde lle-
gará a Teruel, procedente de Cà-
ceres, el diestro Nicanor Villalta 
ysucuadrilla. El viaje, claro está, 
lo hacen en automóvil. 
El Club Villalta, deseoso de 
agasajar a su presidente honora-
rio, tiene la intención de obse-
quiarle con una cena íntima si el 
diestro turolense puede pasar 
unas horas entre nosotros. 
En tal caso, el propósito del re-
ferido Club es el siguiente: Des-
pués de la corrida, una comisión 
de socios marchará a por Villalta 
a fin de que éste visite su Club. 
Seguidamente, ios socios v no so- . . 
cios que lo desean, ofrecerán una I da v un soi abrasador, se celebró que se aplauden. Barrera también 
cena íntima a Nicanor. . 1 la becerrada de feria. En ella se oye palmas pero después, a cada 
Asi pues, todo aquel que desee i corrieron cuatro becerros de don pase, salen embarullados. Kesm-
tomar parte en la referida cena, j ManUel Santos para los jóvenes ta derribado un peón y Ba i i e i i p , 
puede, después de la corrida, pa-' Vicente Fernández (a) Barrera-i enganchándose a los pitón 
¡arse por el Club para enterarse | chico Y paauito Torres (a) Torres-1 el quite. Mu 
de si puede o no celebrarséí-• 
N I C A N O R V 1 L L A L T A 
L A B E C E R R A D A 
. D E A Y E R 
^yer, con más de media entra-
)]en. Pésimamente 
i chico. I pareado, pasa el becerro a la ju -
! Actuaron, de presidente, don risdicción de Páquitp, que brinda 
! Ernesto Calderón y de asesor, don | a un hermoso ramillete de seño 
! Constantino Bartolo. ritas. La faena de muleta resulta 
Hecha la señal, sale a por la lia- pesada. Solamente anotamos va-
ve Angel Pescador y tras él mar- lentía. Larga dos pinchazos sin 
chari las cuadrillas que son reci-: soltar y cobra dos estocadas. (Se 
bidas con aplauso. Vuelven a so-1 oyen algunos aplausos), ' 
nar los timbales y sale el - . | Tercero.—Negro zaino. Más pe-
Primero.—Berrenclo en negro | queño que los anteriores. Los no-
listón, algo terciadito, pero bien villeros quieren hacer algo. To-
puesto de agujas. Barren ta da | rres sale trompicado varias veces 
una serie de verónicas que se hasta que por fin, al lancear, re. 
aplauden pero termina embaru- sulta derribado y herido en el ojo 
liado. Hay dos medias verónicas ! izquierdo; queda inmóvil en la 
muy aceptables. Torres intervie-
ne veroniqueando con temple, pe-
ro termina como su compañero, 
embarullado. Sin nada de notable 
se oye el clarín y Barrera, previo 
brindis a la Presidencia y a los 
chavales Niño Cerrajillas y Niño 
de Embajadores, intenta hacer 
una faena de muleta pero sola-
\ ( . A r m i l l i t a ) 
mente consigue dar unos pases 
iniciales ya que se descompuso. 
Entrando de corto, cobra media 
estocada que basta, 
aplausos). 
Segundo 
le corretón y con tendencias a 
huido pero, a los primeros capo-
tazos, se enmienda. Su lámina es 
oonita. Torres da unas verónicas 
arena y las asistencias , lo trasla-
dan a la enfermería. El pánico se 
apodera de todos los toreros y lue-
go de grandes trabajos consiguió 
el peonaje banderilleailo. Barrera 
hace una faena incolora por la 
cara y mata de una estocada tra-
sera y tendida que produce de-
rrame. (Pitos). 
Castaño bregao. Sa 
Cuarto. — Berrendo en negro 
salpicao. Sale con brío y propor-
ciona a Barrera varios achucho-
(Muchos j-nes. Sigue el miedo y desbarajus-
te en la dirección de lidia. No hay 
nada por apuntar. Barrera, con 
indebida precipitación, atiza unos 
mantazos y sin espe- ar a que el 
bicho iguale mete media estocada 
ladeada. (Picos). 
En la enfermería, los doctores 
señores Vargas e Iranzo, exten-
dieron el siguiente parte faculta-
tivo: 
«Durante la lidia del tercer toro 
ha ingresado en la enfermería él 
diestro Francisco Torres con una 
herida en la región orbitaria iz-
quierda que le interesa el párpado 
superior y con un rasguño en el 
inferior, pronóstico reservado, 
que le impide continuar la lidia.;> 
Paquito quedó acostado un par 
de horas en la enfermería a fin de 
que descansara. 
R E S U M E N • 
La becerrada de ayer fué una 
de tan tas .que aquí hemos visto. 
El ganado, que en canal vendrá 
a pesar de 120 a 140 kilos, resultó 
bravo y sin nada de picardía. 
Barrera-chico tiene figura de 
torero y ro está mal que tenga 
aspiraciones de llegar. Le falta 
despegar los brazos. 
Torres-chico maneja bien el ca-
pote pero le falta mucho, incluso 
estatura. Valor le sobra. 
El callejón estuvo invadido por 
el público. ¿Se fepetirá hoy? 
ZOQUETILLO. 
L A S A N D A N Z A S D E L 
G A L L O 
Madrid, 30. — Se asegura que 
Rafael el Gallo ha embarcado ¡ 
con rumbo a España. 
Se dice también qiie tiene fir-! 
mado un contrato para torear va-
rias corridas con Saleri y Facul- i 
tades sin condición de categoría 
de plazas. 
Pagés enterado de ello ha es-
crito a Rafael el Gallo aconseján-
dole que renuncie a la alterna-
tiva. 
T O R O S E N T E T U Á N D E 
L A S V I C T O R I A S 
Novillos para Vito, Levita y 
Joseíto de la Cruz. 
Vito oyó en su primero una sil-
ba estrepitosa, y en su segundo, 
para no desmerecer, fué objeto 
de una bronca formidable. 
En su primero. Levita estuvo 
regular. Lanceando a su segundo 
fué cogido y volteado. 
Este mismo toro cogió también 
a Vito. 
Ambos novilleros sufren al pa-
recer heridas sin importancia. 
Joseito de la Cruz estuvo bien 
en los dos cornúpetos que le cu-
pieron en suerte. 
A l comenzar la corrida fué en-
terrado en la plaza el «profesor 
Fretone», cuyos trabajos están 
llamando la aténción del público. 
En el sexto toro se hizo la ope-
ración de desenterrarle, siendo 
muy aplaudido. 
f3fcis información tautina 
en cuarta plana) 
JiD U É Z HOll 
M É D I C O 
GARGANTA, NARÏZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
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T O R O S 
villa, 30.—En la corrida de 
, con toros de Flores, para 
ngel Lázaro, Perlada y Palme-
ño sólo merece nombrarse la la-
bor de éste, que cortó las dos 
orejas. 
Malaga, 30.—Toros de Peñal-
ver. • 
Chicuelo hace una faena buena 
en el primero de la tarde, al que 
despachó de media estocada. En 
el secundo de los que toreó, a 
pesar de estar voluntarioso, estu-
vo tan pesado con el estoque que 
le dieron los tres avisos. 
ritanillo de Triaría fué ovacio-
lo en uno de áus toros; en el 
regular. 
Jarrera hizo una gran faena 
el tercero de la corrida, dan-
una buena estocada. En el 
le la tarde, estuvo aun mejor, 
público le prodigó muchos 
aplausos. 
En la muer tede este toro 
estuvo superior eon la muleta y 
estoque. Se le concedió la ore-
Bilbao, 30.—Toros de Monto-
ya, para Maravilla, Chiquito de 
la Audiencia y Pepe Agüero. 
Primero. Maravilla hizo una l i -
dia embarullada, .oyendo pitos. 
Se deshizo del toro como pudo. 
Segundo. Chiquito de la Au-
diencia, mal. Pitos. 
Tercero. Fué lo único acepta-
ble de la corrida: la labor de Pepe 
Agüero. Ganó una oreja. 
Cuarto. Cogida de Maravilla. 
Pasa a la enfermería. 
Quinto. Una gran faena de Chi-
quito. Bien; con el estoque, y su-
perior matando. Le dan las dos 
orejas. 
Sexto., En el último toro, Pepe 
Agüero estuvo bien. 
[ovillos de Darnaude, para No-
Carratalá y Camará. 
Noaín en sus dos novilos estu-
vo muy y bien y bien, respec 
tivamenfe. 
;arratalá, en el primero de los 
ros Con la muleta oyó la músi-
ca. Su novillo cogió a Naoin. 
También Carratalá fué cogido al 
dar una estocada. Ambos toreros 
pasaron a la enfermería. 
Camará cortó la oreja de su pri-
mer novillo. Y en el segundo el 
público pidió la orejax 
Córdoba. Novillos de Pedrosa. 
Mérida, Cantimplas y Reverti-
to oyeron ovaciones en cada uno 
de los primeros novillos. En cada 
uno de los segundos, broncas, ex-
cepto Revertito, que estuvo re-
gular. 
Càceres.—TorOs de Hernández, 
para Villalta, Armil l i ta chico y 
Eladio Amorós. 
La nota d* la tarde la dió el 
diestro de Cretas. 
Pues fuera de la ovación con 
que se premió la faena, impreg-
nada de valentía, que hizo con el 
último toro de la tarde Eladio 
Amorós, lo demás no merece re-
señarse. 
?1 tercer toro, Amorós es 
icamente mal y se le abu-
cheó. 
Armillita chico oyó en el se-
cundo de la corrida abundantes 
pitos, y en el quinto estuvo de-
plorable con el estoque. 
Villalta, repetimos, se llevó los 
i aplausos de la tarde, estando bien 
en sus dos toros, sobre todo en el 
I primero, con el que realizó una 
! gran faena y al que dió una so-
j berbia es tocada que le valió una 
prolongada ovación. 
Granada. Toros de Guadalest. 
Niño de la Palma, bronca y ova-
I ción. Félix Rodríguez, regular y 
¡y bien. Torres, mal y regular. 
Aranjuez, Toros para Márquez. 
! Marcial Landa y Cagancho. 
' Primero. Márquez, mal con el 
I capote, regular con la muleta, pé-
simo con el estoque. 
Segundo. Marcial, una faena 
breve. 
Tercero. Cagancho, mal con la 
muleta, pésimo con el estoque. 
Cuarto. Márquez, movido, fae-
na regular, dos medias estocadas. 
Quinto. Marcial, faena volunta-
riosa, estocada fea. 
Sexto. Cagancho, bien lancean-
do, voluntarioso. 
La festividad del 
Corpus 
Con inusitada brillantez se ce-
lebró ayer la festividad del Cor-
pus en nuestra ciudad. 
El tiempo acompañó, por no 
desmentir el adagio, a dar el es 
plendor necesario del día. 
Por la mañana, a las diez, tuvo 
lugar la anunciada y solemne fun 
ción religiosa en la Catedral, con 
gran asistencia de fieles y las 
principales autoridades. 
A las once salió de nuestro-prin-
cipal. templo la solemnísima pro-
cesión que recorrió el trayecto 
trazado de antemano. 
En ella lució, como un sol, 
nuestra magnífica Custodia, de 
estilo plateresco, siendo portada 
en la hermosísima carroza que 
desde hacía siete años no salía de 
la iglesia por el mal estado de las 
calles. 
La procesión fué una cosa so-
berbia. 
Por encargo exprofeso de nues-
tro amantísimo Prelado, y en su 
representación, fué el deán de la 
Catedral don Antonio Buj, bajo 
palio, acompañado de los preben-
dados señores canónicos don .Se-
bastián Baselga y don Antonio 
Górriz. 
Asistieron todas las autorida-
des, Ayuntamiento en corpora-
ción, cleros y parroquias, congre-
gaciones y cofradías y una nume-
rosa concurrencia de fieles. 
En la plaza de Carlos Castel se 
cantó un Te-Deum solemne. 
El paso de la procesión por las 
calles fué presenciado por una 
muchedumbre, quien rindió su 
fervor y fé católica ante el Señor. 
DE PROVINCIAS 
Alvaro de Orba-
neja ha fallecido 
Madrid, 30.-Ha fallecido don 
Alvaro de Orbaneja, pariente cer-
cano del marqués de Estella. 
El príncipe de As-
turias pasea 
Madrid, 30.—Esta mañana en 
un automóvil abierto paseó el 
príncipe de Asturias por la calle 
de Alcalá y las más céntricas de 
ésta.—(Mencheta). 
LLEGA «EL SEBASTIÁN 
ELOANO» 
Cádiz, 30.-Ha llegado el buque-
escuela de guardias marinos «Se-
bastián Elcano», siendo objeto de 
un homenaje entusiasta. La po-
blación está engalanada. Se han 
celebrado diversos actos en honor 
de los marinos. 
EL CORPUS EM TOLEDO 
Toledo, 30.—Esta mañana con 
ia brillantez tradicional se cele-
bró la procesión del Corpus, ac-
tuando el cardenal primado doc-
tor Segura. 
COMIENZA LA LUCHA 
ELECTORAL 
Londres, 30.—Se han abierto 
los colegios electorales comen-
zando las votaciones con extraor-
dinaria animación. 
SE CREE (¿UE NO HA 
DEMOSTRADO NADA 
Córdoba, 30,—El1 Colegio mé-
dico de ésta ha hecho público un 
acuerdo por el cual se invita al 
doctor Asuero a demostrar ante 
la Academia de Medicina el fun-
damento científico de sus curas 
porque si se sigue como actual-
mente se cree es seguir el método 
de Bonnier que no enseñó nada 
y fué desechado por inútil. 
ASUERO NO ESTUVO EN 
MADRID 
San Sebastián, 30.-Se desmien-
te categóricamente que el doctor 
Asuero se ha3ra ausentado a Ma-
drid y por lo tanto que fuese en 
ü» coche cama a poner en prác-
tica con varios enfermos su nue-
vo método curativo. Los corres-
ponsales en Madrid de algunos I 
periódicos de provincias dijeron 
haberlo visto en el teatro y en el 
café. 
Donde ha estado ha sido en 
Biarritz .con sus amigos que le 
han organizado el homenaje. 
HOMENAJE A L DOCTOR 
ASUERO 
San Sebastian, 30.—Se ha veri-
ficado el proyectado homenaje al 
famoso médico Asuero. Ha reci- j 
bido más de 20.000 firmas en plie-
gos de papel, en la manifestación 
intervinieron más de 6.000 perso-
nas, y los telegramas y cartas se 
cuentan por miles de todo el mun-
do. El doctor Asuero al morzó con 
la Comisión organizadora de su 
homenaje. Luego marchó a ca-a 
del conde Montalvo. 
INAUGURACIÓN DE UN 
PABELLÓN 
Barcelona. 
E^ta mañana con gran solemni-
dad y con asistencia de los Reyes, 
Infantes, marqués de Estella y 
otras distinguidas personalidades 
se inauguró el Pabellón de Suiza, 
revistiendo el acto gran solemni-
dad. 
Los recibieron el ministro de 
Suiza, el delegado de este país en 
la Exposición, el cónsul y el mar-
qués de Foronda. 
. Los Soberanos dedicaron elo-
gios a las instalaciones y produc-
tos expuestos, especialmente a 
las secciones de relojería v turis-
mo. 
Las preciosas muchachas de 
Suiza, en nombre de su nación, 
obsequiaron con ramos de flores 
a la Reina v a las Infantas 
DE POLITICA 
DICE «EL DEBATE» 
Madrid, 30.—«El Debate», ocu-
pándose de las elecciones ingle-
sas, formula sus augurios, dicien-
Palipr, por íteo pjjjji,, 
¡ Q U É M S o 
MALO...! 
Mir^ usted, señor 
do que no cree que triunfen, los niño ^ corra, que jUe^ ê  al 
liberales ingleses en que influyan : '"onipa tnijes, que clesti 
D e 
que 
en la marcha de la politica euro-i me(:lias» que mutile los ' ^ '1^ 
pea. Los liberales no son los que ! que haga su santísima v£m*> 
.s poten-' Y verá qué bueno se v L i n H 
niño... Vuelve.su 
' - ¡ P o r Dios! Usted no sah 
que son los crios... ¡Si no 
dirigen las naciones mas potei 
tes de Europa sino los conserva-
dores. 
PREPARATIVOS PARA 





Madrid, 30.-En el palacio del I despensa; ni en la salits 
Senado se están haciendo prepa-
1 salir con él ni encerrándole 
I cuarto, porque deshace la c. 
I ni en la eoci™> Porque lueo-^ 
i sulta que las ratas entraron en 
P0tque 
, destroza las figurillas cómoo^ 
rativos para recibir al Consejo de i re usted) que lo ^ 
la Sociedad de las Naciones. A e en libertad, i 
Sena echarle un ratón alo-ato " 
tal fin se ha agrandado el estrade | [Pepita!.. ¡Dios mío qué h h"-
presidencial quitándose el banco j hecho..! • 1 
azul y extendiéndose la mesa de | Y la señora sale disparada al 
los secretarios. ¡encuentro de Pepito, que acû e 
Desde Ginebra viene desarma-1 lloroso, ante la azotaina que pre 
da la mesa presidencial del Con- ; ^ume. 
sejo de la Sociedad.. I Acaba de romper tres o cuatro 
Se ha instalado una larga mesa \ vasos del aparador, 
i cuadrada; sal^n para las sesiones i Es un niño muy mono, que 
privadas y secretas, de comisio-' cuando vuelve del colegio quiere 
nes y subsecretarios. En las ga-: los juguetes y su mamá prohibe 
lenas máquinas de correos y telé-1 que se los den, porque la moni-
I grafos que podrán enviar 65.000 fica el vecino del Citroén o el de-
! palabras. Un salón de taquígrafos ! rribo de la torre construida por 
¡parala Prensa con máquinas de el «pequeño arquitecto» o los gri-
1 escribir y teléfonos: i tos del niño, entretenido en orde-
Briand y Chamberlain han anun- nar al batallón de soldaditos de 
, ciado su llegada para el próximo 
! dia 5. 
En el orden del día hay 28 asun-





Madrid, 30.-E1 «Dado del Ejér-
cito» publica una Real orden dis-
poniendo que para el curso esco-
lar de 1930-31 comiencen a fun-
cionar las Academias especiales 
de Infantería, Caballería, Inge-
nieros, Intendencia, Artillería y 
Escuela de estudios suoeriores en 
las mismas localidades que están 
actualmente, incluso la de Ar t i -
llería de Segòvia que se disolvió 
a fines de febrero de 1929. 
PARA DAR CUMPLI-
MIENTO 
Madrid, 30. — Para aclarar la 
Real orden de 20 de febrero pró-
ximo pasado,el cursO'éscòlar para 
los alumnos militares de las di-
versas -Academias comenzará el 
día 1.° de septiembre de 1930 y la 
Escuela de estudios superiores en 
junio del mismo año. • 
A propuesta de los nuevos di-
rectores dé las Academias mili-
tares se nombrarán jefes de estu-
dios hasta el mes de marzo. Las 
actuales se disolverán en febrero 
de 1930. 
DICE «LA GACETA » 
plomo. 
Y, claro está, el niño corre, se 
aferra a un cortinaje hasta que lo 
rompe, se encarama a las sillas-, 
husmea en la cocina, chilla, pa-
talea y... llora. Mamá, alfinalj le 
i castiga... y se queda sin postre... 
Por la tarde, no merienda hasta 
las seis, a pesar de que a las cua-
tro ya nene una gana como un 
hambriento. Y, mientras lleí;a la 
hora, como no juega ni come, sa-
be Dios el jaleo que arma en la 
casa. Mí^má, como- es lógico, le 
riñe, acaba j or la cachetina co-
rrespondiente y... a otra cosa. A 
otra cosa que es igual que la pri-
mera. 
Como hay muchos automóvi-
les. Pepito no juega en la calle. 
Y, mamá, a cuantos le honran 
con su visita lo presenta con la-
muletilla que ya tiene aprendida 
de memoria: «¡qué niño más ma-
lo!» • 
Y, Pepito, como ya sabe que 
es malo, no hace más que man-
tener su reputación. 
—¿Ve usted? Tres vasos... 
Me muestra los restos, para mi 
convencimiento, y nada dice a 
Pepito; pero... cuando llama a la 
doncella, musita: «¿Ve usted que 
niño más malo...?» ^ 
Yo sonrío. Y pienso en los tiem-
pos aquellos en que las madres 
sabían lo que eran niños y oŜ  
tiempos se empeñaban en cor tar la libertad sagrada que hacia 
encantadora la vida, sin estriden-
cias de el axons, motores v tim-
bres de señales en los cruces 
I las vías p ú b l i c a ^ plNZÓN 
de 
Madrid, 30. — Distribución de 
un crédito de 37 millones de pese-
tas para carreteras. ? f 
- Nombrando la comisión que I n a U g U r a C l O U 
ha de integrar la Internacional de \ O U C V O S pabeüOli^ 
exploración del mar que se ha de I Barcelona 30.- .. ÍH K 
reunir en Londres. ! rado por la familia^ , , ( -
— Disponiendo la cesión de ob-1 
jetos de España al Congre; 
Occeanográficoy nombrando pi 
sidente al conde de Guadalhorce. 1 trias textiles. 
Se han inau|« 
a real el P*b¿ 
de Suiza y ios de P ^ l ^ i ó i i 
i cultura v grabado en el Pa5rfue-
; de Arte moderno. También o i ^ 
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n gao sin que la crónica 
^ ^ q u 6 registrar algún hecho 
netrado contra la persona 
Unitario en funciones de su 
algU Itos, apaleamientos, asesi-
íi^'^Lnrtnes en ftn, de toda espe-
fe:
hacen pensar cuán lejos se ha 
^Taviaeutre nosotros la libertad 
iM0 Veteri-Ahora ha sido 
alio 
1 la acción de la pistola 
ltraba3Vulalio Domínguez e 
ha^^erador. profesional de ali-
tt0 maiíana será otro cualquiera, 
'llellt0S, todos los días se ofrecen ai* 
,orqUe ño los mismos motivos, bajo 
6̂1*1"!! rendiciones y circunstancias 
demás vuelven la cá 
Con 
la frase. «Un atentado contra la 
ha calificado El Sol el hecho 
ría conside-
per 
CUlTnIado; también pod 
c# como un atentado a la sociedad, 
e realmente, van contra ésta los 
fa ' ios adulteradores de alimen-
d̂isparan aunque solo risiblemente 
Aforan el cráneo del veterinario... 
Son chispazos violentos, que con-
ú̂pvcn momentáneamente a la 
sociedad como otro crimen cualquie-
rSajpero estos chispazos proceden de 
yna hoguera •permanente que actúa a 
todas las horas sobre la carne viva y 
€1 espiné abatido del inspector, por 
medio de la amenaza y de la acción, 
ejercidas al amparo del caciquismo 
niur.icipal para ganaderos,, industria-
les v personas bien pararetadas. Lo-
hemos lamentado sumisamente mu-
chas véces con la melancolía que pro-
dúcela seguridad de no ser escucha-
tlos; pues, ya le dijo el poeta: sólo, 
cuando" un hombre grita «¡canallas!» 
es cuando los 
beza... 
Ahora, como siempre, pasará el pri-
mer memento de estupor e indigna-
ción; actuarán los tribunales, se apli-
cará la sanción penal correspondiente 
al autor del crimen. ¿Y qué? Un hom-
bre al cementerio, un criminal a la 
cárcel, una familia en la miseria. ¿Se 
aguarda a que por ese mecanismo 
evolucione la conciencia humana has-
ta llegar al perfeccionamiento que 
evite a perpetración de esos críme-
nes? Esa es la justicia circunstancial-
muy en su punto desde luego; pero 
falta realizar la justicia permanente, 
la que coloca cada instrumento en el 
ambiente más propicio a su función; 
la que distribuye los beneficios en ar-
monía con el rendimiento; la que evi-
taría esos crímenes que lamentamos, 
y proveería al desamparo de la fami-
lia de la víctima si, con todo, la ha 
bía... 
La previsión de los grandes males 
no estriba en tratar el caso aislado, si-
no en modificar el medio a fin de di-
ficultar o imposibilitar su desarro-
llo. 
Aquí" lo doloroso, con serlo mucho, 
no está en la prestáción d3 un trabajo 
áspero y difícil de suyo para llenar 
uua función sagrada, llena de respon-
sabilidad moral y civil, bajo la indife-
rencia de una sociedad distraída que 
se cruza de brazos ante la lucha oscu-
ra y tenaz que, para defenderla contra 
los atentados a su salud y a su vida, 
tiene que sostener el veterinario, lo 
mismo que si se tratara de una función 
antipática y odiosa, sinó el desampa-
ra en que queda la familia del funcio-
nario mal retribuido y perseguido 
cuando sucumbe bajo el peso de un 
trabajo duro y permanente o bajo la 
acción de un brazo criminal; porque 
allí donde apenas se encuentra con 
qué atender decorosamente a las ne-
cesidades del día, tiene que quedar 
en suspenso el concepto de la previ-
sión a largo plazo. 
Y el Estado tiene conscencia de que 
el veterinario actúa en un ambiente 
que dificulta su función sanitaria y su 
vida fisiológica. La prueba una er-
cíente disposición reglamentaria por 
medio de la cual prohibe aceptar y 
cobrar contratos con consignación in-
ferior a la establecida por la ley, algo 
de romanticismo hay en la prestación 
de su trabajo; pero no QS eso; es que 
sabe que sobre él pesa una fuerza 
coactiva que le dificulta hasta el per-
cibo de sus irrisorios habef-es, y tal 
vez se ha creído que a fuerza de com-
pulsiones realizará su función de un 
modo integral; pero es posible que no 
se cons'ga otra cosa que hacerle más 
antipático ante el público rural sin be-
neficio ostensible para sí ni para la 
función sanitaria. No; arranqúese de 
cuajo esa fuerza coactiva. Si, como ha 
dicho Cajal, el hombre sabe actuar 
i sobre el medio, pero no sobre sí. mis-
mo, sustráigase al veterinario de ese 
ambiente hostil de incomprensión, 
que representa la tutela municipal 
sórdida y acomodaticia, y hágasele 
funcionario del Estado. Entonces ren-
dirá un trabajo realmente eficaz para 
la salud pública y para la riqueza na-
cional, y entonces su ancianidad y su 
familia verán un porvenir menos som-
I brío que el que le ofrecen las circuns-
tancias actuales. 
Mientras tanto, o por si eso no He-
U N A V E R D A D E R A G A N S A D A 
•Eso fué la obra representada en I 
el Marín anoche. «El sofá, la ra-
dio, el peque, y la hija de Palo-
meque», juguete cómico en tres 
actos, original de Pedro Muñoz 
Seca y Pedro Pérez Fernández, 
no es más que eso: una verdadera 
gansada. Con ello, está dicho to-
do y pasamos a decir algo de la 
labor de los actores. 
Anita Adamuz, en género tan 
distinto del de la primera noche, 
salió airosa de su cometido por-
que es una buena actriz; pero no 
nos gustó tanto como la primera 
noche. Le va mucho mejor la co-
media seria que la astracanada. 
En cambio, el señor González me-
jor ó anoche su actuación del pri-
mer día. Le van-mucho mejor los 
papeles cómicos. 
Pero el mejor actor cómico de 
anoche fué Adolfo Benedito en su 
papel de Moisés; con verdadera 
vis cómica, estuvo toda la noche 
muy gracioso sin llegar a estri 
dente. 
A unque se le nota cierto acen-
to regional qüe le perjudica la 
dicción castellana, que yo me 
ga, el veterinario debe ir pensando 
una fórmula más airosa y digna que 
la corriente de dejar a los suyos en el 
desamparo y en la miseria. 
F. HERNÁNDEZ ALDABAS. 
atrevería a d^cir que es valencia-
no, con riesgo de equivocarme. 
De todos modos, fué quien mejor 
se desenvolvió sobre escena. El 
señor González no se pudo lucir 
más porque su papel no era más 
importante. 
Y una cosa digna de mención 
en la Commpañía: qüe no hay 
ningún actor y actriz que desme-
rezcan del conjunto. 
El teatro, Heno. 
JUAN TERSITES. 
I n s p e c c i ó n d e V i -
g i l a n c i a 
Los agentes de Vigilancia han 
detenido a los carteristas Tomás 
Pérez Martín (a) Paleto y Jesús 
Montes González (a) Pocopelo. 
SE NECESITA APRENDIZ 
para comercio de ultramarinos. 
Razón en esta Administración, 
iDSIHI [lïERII.-M 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre crjsta 
imitaciones a mármoles, maderas y 
métales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.-TERUEL 
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J O S E J V I U I N J O Z T T O R R . 
C o n c e s i o n a r i o p a r a A r a g ó n d e F E L I X S C H L A Y E R S . A . 
A n t i g u a c a s a de A L B E R T O A H L E S 
Casa Central: COSO, 108. - ZARAGOZA 
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KEPORTAJES DE LA AGENCIA MENCHETA 
Interesantes declaraciones de don 
Francisco Cos, jefe del Observatorio 
Astronómico de Madrid 
Numerosos sabios de todo el mun-
do han acudido a los lugares de laTie-
rra donde mejor podían observar el 
reciente eclipse de Sol. 
Muy especialmente las islas Filipi-
nas, fueron elegidas por prestigiosos 
astrónomos. 
España, sin embargo, ha estado au-
sente de este acontecimiento y con tal 
motivo, hemos oído numerosas lamen-
taciones de quienes se preocupan cons-
tantemente del buen nombre '̂de Es-
>aña. 
Para informarnos de las razones 
que se hayan tenido para no realizar 
este viaje tjm interesante a los estu-
dios de la Ciencia de la Astronomía, 
un redactor de la Agencia'Mencheta 
solicitó una entrevista del jefe del Ob-
servatorio Astronómico de Madrid, 
don Francisco Cos Mermevia, quien 
goza fama Je sabio, muy justamente, 
puŝ  sus observaciones y sus obras le 
han colocado en lugar preeminente 
entre sus compañeros de España y del 
extranjero. 
El señor Cos se puso a nuestra dis-
posición para contestar a las pregun-
tas que le hiciésemos y para mostrar-
nos todas las instalaciones de este im-
portante Centro dé observación. 
— ¿Que importancia tenía el último 
eclipse de Sol?—preguntamos. 
Para nosotros tenía una gran im-
portancia; aparte de su duración ex-
cepcional, .:.e podía observar en bue-
nas condiciones en Filipinas y hubie-
ra sido tal vez de cierto valor senti 
mental, si se quiere, la presencia de 
los astrónomos españoles en esas Is-
las. 
¿Y" por qué no fueron ustedes? 
--Lo largo, penoso y caro de la ex-
pedición, la necesidad de disponer de 
aparatos de cierta importancia para 
dar una sensación favorable de nues-
tra situación científica y otras cir-
cunstancias transitorias, impidieron | 
la concurrencia de España el estudio 
de ese importante fenómeno del nue-
ve de mayo actual. 
¿Apoya el Gobierno sus iniciativas? 
•Ha demostrado ya su interés por 
[orar Jas condiciones de nuestro 
>servatorio Astronómico y e-lo hace 
ar que este- caso no ' se repita en 
eclipses futuros de importancia. 
"n qué estado se encuentra el 
»servatorio que usted dirige? 
-Aunque tiene algunos elementos 
materiales para hacer un papel deco-
roso, no puede aspirar a codearse con 
los de otras naciones europeas. 
—¿Cuáles son los observatorios más 
notables? 
—Los de Creenvich,París,Hambur-
go, Postdam, Bergedorf, Pulkowa, Sid-
ney; unos por su tradición'y recursos, 
otros por sus modernos y potentes 
aparatos, ocupan un lugar pree'minen-
en la Astronomía. 
¿Qué trabajos, o descubrimientos 
leben a este observatorio? 
A pesar de nuestra modestia y 
gracias al esfuerzo de astrónomos y 
al apoyo oficial conseguido en los til-
mos años con algunas dotaciones de 
material, hemos podido hacer algunos 
trabajos, si no transcedentales, sufi-
tes para que empiece, a cotizarse 
nombre de España; por ejemplo: 
los referentes a física solar, a estu-
dio de estrellas «cuevas, a determina-
ción de longitudes geográficas en 
cooperación con otras 32 naciones y a 
observación $e eclipses de Sol. 
^¿Guales fueron estos eclipses? 
— Ŝ  puede citar nuestra labor en 
los eclipses de 1900,1905, 1912̂ en Es-
i ;. y 1904 en Feodosia (Rusia). En 
conseguimos, además de las clási-
doierminaeiones de constantes y 
i fases del eclipse precedidas por sen 
dos cálculos que fueron objeto de pu-
blicaciones españolas, contribuir al 
conocimiento físico de la estructura 
de las capas solares exteriores. 
En 1912 conseguí los espectros cro-
mosféricos de la región violenta y en 
1914 fotografiamos el extremo rojo, 
dando ello motivo a un mejor conoci-
miento de la corona colar. 
—¿Cuál es el eclipse de Sol señala-
do para más próxima fecha? 
El más inmediato es el de abril 
de 1930 que será en parte total y en 
parte anular, cruzando la América del 
norte. En 1932 habrá otro eclipse total 
que cruzará el canadá Oriental y el de 
1936, también total e importante, que 
cruzará todo el Asia, desde Grecia, 
atravesando el Mar Negro, hasta la 
China y el Japón. 
—¿Y visibles en España? 
—Nuestra nación no sale favoreci-
da en los eclipses futuros. Las genera 
clones inmediatas disfrutarán tan só-
lo de un çclipse anular. Este será el 
primero visible en España, en octubre 
pr 
Después no"vuelve a producirse es-
te fenómeao hasta el año 2075 que vi-
sita él S. E. de España. 
Próximos a nuestro país sólo se re-
gistrarán, uno en febrero de 1961, 
cruzando Francia y el Sur de Europa; 
y otros totales en el; Sur de Francia en 
el año 2026 y el norte de Africa los 
años 2027 y 2053. 
MENCHETA 
(Prohibida la reproducción). 
S U C E S O S 
MALTRAJO DE OBRA 
Comunican de Albarracin que 
se presentó ante la Quardia civil 
la vecina de Tramacastilia Apolo-
nia Soriano Albuso, natural de 
Saldón, de 33 años, viuda, denun-
Ciando que cuando se dirigía a su 
pueblo, desde Tone, le salió al 
encuentro su convecino J o s é 
Aguirre quien la maltrató de pa-
labra y obra causándole unas ero-
siones. 
La Benemérita ha detenido al 
individuo denunciado, siendo es-
puesto a disposición del Juzgado. 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado^con Diploma de Hono-i 
en Ja Exposición de Asturias (Gi-1 
jón 1928). 
d e 
JÍ.^SprÍor«i:ape" Saainas y pollos! Ocurrencia^ 
itiguamente- ^ 
tica, losAyuntamienf.0o!XÍStíaia 
Venta: Farmacias, Droguerías, I dades, más que CoÍ!̂ t0S y ̂ asl!.0' 
-a POl'ao.iíw,, tnU 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas-, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia La bola, Beniamín Blaso. 
{ INSTITUTO DE VACUNA-
CION ANTIRRABICA 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» • 
Reacción Wassermann y aplica-
ción del 606. -Diatermia. -Ultra-
microscopía 
DIRECTOR 
Vicente Muñoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
0racion( parecían frontones con iQ 
La palabra «paiiuelo» n 
plearse en los versos ehL PUe(le 
¡ te, ya que 
I nante. 




parezcan tt anquilos j balsas de aceite, es en dond 
¡ dejas hay. 
/Santa Sandalia, debiera 
trona de los zapateros. 
como 
ser u pa-
Santa Rita es abogada de los 
sibles, y algunas Universidadei 
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a l l e r d e 
M O 
e p a r a c i o n e s 
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
os tuertos las personas que an 
tes despiertan, debido a que sólo ti" 
nen que abrir un ojo. 
El famoso Ricardito y la Compañía 
arrendataria de fósforos envían las 
cajas sin cabeza. 
Si alguna vez reñís con el padrepor 
pedirle dinero y os dice que élk 
muerto para vosotros, contestarle que 
os dé 2.000 pesetas para gastos de en-
tierro. 
Los sordomudos, a pesar de poder 
expresarse por medio de señas, no 
se ve solución para que hablen por te-
léfono. . 
Estos mismos individuos son los 
únicos en el mundo que no padscen 
ronquera.' ;. 
m m : 
I Beben muy poco los camarerosfy 
eso que siempre van congolas. 
Ocurrencia brindada al hombre 
mosca. 
Los escalatorres y los abogados, 
siempre se agarran donde pueden. 
Mis ocurrencias y las chicas deliojr 
no tienen rada de picardía. 
CANIT0, 
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Weram ie exportadores de 
oliva de España 
Exportación de 
aceite de oliva en 
el mes de abril 
M U Ñ O Z 
Según estadística^oficial, la e%.; 
tación alcanzó la cifra de 2.75.. .• 
los en el mes de abril. En esta 
dad está incluido el aceite tram g 
régimen de admisión témpora 
su reexportación y manteninuen 
comercio español en los países. 
midores. pC. p 
El pasado año, en o1 ^010 ^ 
de 12.044.065 kilos, con una 
9.291.231. A^ohril^ De diciembre de 1927 a 30 de a ^ 
1928, la exportación ^ é áe ^ de 
una diie^ 
la actual^ kilos, acusando 47.671.323 de menos 
Las existencias de aceite 
culan, cosecha 1927-28 Y ^ 
1928-29 son de 3̂ 0 millones 
almacenados en España. . 
El estado del campo es in ^¡¿qü* 
y aun cuando caiga aceitan 
se presenta, ¡a cosecha ser ^¡jo-
te, dada la floración q*5 
los olivos. 
1 c 
B E N E I T E Z 
E C A i M I 3 E R Í A F I N A 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
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L o m e j o r Tben todos leer. 
É X I T O E N O R M E 
Miles de suscripciones 
a ¡i Pet dida en la Vida!!, 
La Gol filia de la Caiie, 
La Mártir del Ti abajo 
y Po i el Amo i ' de un t iombie. 
k ^ u i i v i i ^ oZ>/^ por 
gas a ¡ e s Centi os de_ suscrip-
ciones o a ¡a acreditada 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
v Palacio de la Nouela Popular x 
' i M e c e s i t a r m o s c o r r e s p o n s a l e s . , DGSCllGntOS íantástíCOS 
Dirigii'se: Apartado Correos, 5.020. -- MADEID (5) 
reso» i r 
£Íbro» • Catálogos - Jtevmmt 
relieve 
SE V E N D E N 
TRES V A C A S H O L A N D E S A S E N BUENÍSIMAS 
C O N D I C I O N E S 
R A Z Ó N : 
Casilla del Eerrocarri l en él Puente de Hierro 
Balneario de Camarena 
( P r o v i n c i a d e T e r u e l ) 
(Aguas Sul f a taci o - ca ïcicas-f as: Declaradas de utilidad públicas 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
fempda itial É15 ii ¡ni a 15 le M e 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
! HÍGADO, BAZO. RÍÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTÁMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
M i ii la n i i ¡el M i l 
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E s p e c i a l i d a d 
e n a r t í c u l o s d e v i a j e 
o o o o o o o o o p o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S . B A Ñ O S (al pie del Manantial 
' M i ó de automóviles a todos los trenes. Estación, de Puebla de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
. — EN TERUEL ^ = = = ~ . ^ — 
Farmaua y irogoerla de D H [ 0 ioaquín [esta, 2 i 
IÍHÍÉS i m 
El 30 de junio saldrán a provi-
sión 5.000 ó 6.000 plazas con suel-
do anual de 2.000 a 3.000 pesetas. 
Si queréis solicitar el ingreso en 
este concurso mandad hoy mismo 
documento militar que poseáis al 
Centro Informativo, el cual se 
encarga de har eros todo lo nece-
sarios. Este Centro es el preferi-
do por todos ios licenciados por 
su sei;iedad y rapidez. Ventura 
Veo-a, r Madrid. 
A N U N C I O 
Don Rafael Esteban, de Alfambra 
se ha encontrado tres vales de trans-
portes en la carretera de Teruel a 
Cortes; cuyos vales serán entregados 
quien acredite Ser su legí t imo dueño . 
n b r e 
le hoy 
[TO. 
SAN J U A N ,51 al 55. T E R U E L . 
1 
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L u b r i f i c a n t e s A m e r i c a n o s 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y A U T O M Ó V I L E S 
, Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas ciases. 
EXPORTACIÓN A P R O V I N.C1 A S . 
CONRADO ROCH. 
^ • • • • • • • • • « • • • • • B a a 
Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. M A D R I D 
e 

















Vea el 2 toneladas 
A N F O R D 
GARAGE ARAGON 
^ ¡ C U L T O R E S . C O M E R C I A N T E S 
1)6860 agentes solventes (inútil sin ga ran t í a ) en Teruel, Daroca, Alca-
•ftí . \ CP ' 




S N I C A Y 
j A L I D A D 
Las 
, VlK.lWñ 
S E G A D O E À S 
T R I L L A D O R A S 
A R A D O S E T C . 
acp1^^'198 suecas se imponen a todas las otras por estar construidas 
ro. sueco resultando m á s baratas. 
Escribir: Máquina M O R E T - A p a r t a d o 42, Lér ida . 
A G R I C U L T O R E S 
Para satisfacer las demandas de mis clientes, 
he instalado una Surcusaí en Teruel Plaza de 
Domingo Gascón (Ferial, casa del "Tijerero,,) 
a cargo de mí representante don Matías Her-
nández, en donde tengo en exposición varios 
modelos de Agavilladoras para una y dos ca-
ballerías, Atadoras, Guadañadoras, Cultiva-
dores "Me. Cormick,, la marca más acredita-
da en todo el mundo. Arados, Gradas, Ras-
trillos, Aventadoras, Trillos. 
P E D R O C A B E Z A 
Don Jaime I , núm. 32. — Apartado 119. 
Z A R A G O Z A 
» q o o o o o M > o n r > o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
g R e r l ó d l o o d i a r i o 
1 g 
g Redacción y Admin i s t r ac ión : Plaza de ? 
Emil io Castelar, n ú m . lo. 
! Teléfono 79. I 
IKaftaua 
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S U S C R I P C I O N F J S , 0 \ V 5 ; 
0 Capital, un mes 
1 EsPafla: Un trimestre' * ^ P e ^ J . 
§ Extranjero: Un año ' " 7'50 
? " ' • 42*00 ^ 
; OOOOOOOOnooooooooooooooooooooooo * 
P á g i n a 8. Teruel, 3t de mayo de 1929 
CUARTILLAS POSTUMAS 
EL ULTIMO ARTICULO DE MESA 
Muy paco antes de morir de manera tan inesperada nos envío 
el gran poeta y notable a ¿tico Enrique de Mesa las cuartillas que 
publicamos a continuación. 'Nos consta que son las últ imas sali-
das de su pluma. Mesa, d quien estimábamos y admirábamos sin-
ceramente, había empezado a colaborar en nuestro periódico des-
de hace algún tiempo. LamentamoSf profundamente conmovidos, 
que la muerte nos haya arrebatado tan ilustre colaborada, honra 
de las letras españolas. 
He aquí el último artícalo del gmn escritor. 
con que lo poco parece mucho y lo pe-
queño g rande» . Para caminar por este 
terreno se requiere comedimiento y 
especialmente para viajeros y lectores 
; h i spanoamer icanos» . No alcanzan las 
i prudentes lindes de un ar t ícu lo a con-
I tener el comentario que merece. En 
I este l ibro, como en toda la obra escri-
ta o charlada de) singular ingenio se-
ñorea la plasticidad descriptiva, la 
fertilidad de imágenes , la suges t ión] 
L U G A R E Ñ A S 
En el orden de la literatura, el ge-
nero de los viajes es singularmente 
grato. Con dificultad hab rá de causar-
nos aburrimiento n i enojo. Cien rela-
tos de andanzas por el mismo t e r r ó n 
del universo nos p r o c u r a r á n , segura-
mente, varios y renovados motivos de 
interés . Y es que sobre la realidad ob-
jetiva del pa ís recorrido y observado 
está la impres ión persona l í s ima del 
viajero. Un paisaje no es siempre 
igual: cambia con la luz de cada día y 
aun con la luz de cada hora, desde el 
alba hasta el ocaso. Lo importante en 
la na r rac ión del andariego, que nota a 
en sus hojas do camino los usos y las 
costumbres de un país—e' propio o el 
ex t raño—es el punto de vista que 
adopte. Cabe, sí, exigirle que mire con 
ojos donceles y limpios, que «vea por 
primera vez». Su modo visivo ha de 
ser arr:plio, flexible, pano rámico y 
desparramado; no sujeto n i encarrila-
do por las anteojeras del prejuicio. 
No se le puede pedir otra cosa. 
A España, su condición secular de 
pueblo interesante y pintoresco le ha 
proporcionado, en este respecto, una 
extens ís ima bibMografía. Nada menos 
que ochocientos cincuenta y ocho re-
latos registra el francés Fou lché Del-
bosc. El italiano Ar tu ro Far inel l i no 
e va en zaga al ban3méri to hispanis-
ta en la enumerac ión de sus «Viajes 
por España y Por tuga l» . 
Para la generalidad de los nativos 
del t e r r u ñ o hispánico, esta abundante 
bibl iograf ía queda reducida a los v í a ' 
jes realizados por algunos ingleses y 
franceses-literatos de punta—duran-
te el colorido, hirviente y bullicioso 
pe r íodo de la España r o m á n t i c a . ¡Y 
ya hay copia y variedad de el! os desde 
el relato pr imo consignado en sus lis-
tas por los escritores enamorados de 
España, hasta la «Spanien» del escul-
tor ge rmán ico Beño Elkan, o la «Vir-
gin Spain» del norteamericano Waldo 
Frank, pongo por ejemplo de libros 
recientes sobre nuestra vida y cos-
tumbres. 
El español , generalmente, amparado 
en el tópico de la falacia extranjera, 
de sus exageraciones, tergiversaciones 
y panderefadas, repulsa por modo ro-
tundo, y, lo que es peor, sin pertre-
charse de confutaciones en una lectu-
ra previa, estos relatos, muchas veces 
agudos y sagaces y aun reveladores 
de amor o de interés por nuestra tie-
rra y por nuestras gentes. En ocasió.-
mesura. Entre el pedagoo-o pedante, 
conocedor superficial del traje pere-
grino y ex t raño , que intenta arrojar-
lo sobre çl cuerpo de su patria, sin 
reparar en si le está holgado o estre-
cho, y el t r u h á n enmascarado de op 
timista, chispeador de hipérboles , que 
hoy se viste la librea de una podre 
dorada, y mañana ostenta los colores 
de una empresa de logreros, hál lase 
el justo medio: el español enamorado 
de las gestas pasadas y anheloso de la 
limpieza presente y de la prosperidad 
futura. Para escribir sobre España es 
menester alejar vanos tópicos y no 
deslumhrarse ni aturdirse con el b r i -
l lo y el lud i r de las armas. La historia 
no es tan sólo una coruscante conca-
tenación de acciones bélicas, .ni un 
catálogo descriptivo de reliquias ar-
qui tectónicas . Es preciso no olvidar 
que bajo la cota o la armadura, hoy 
arreo de bausanes o maniqu íes en el 
museo his tór ico, alentaron un día 
hombres calientes de pasiones..Mejor 
será adentrarse en el entresijo nacio-
nal, en el tué tano humano de España , 
y enfrascarse en la lectura de esos 
formidables cuadernos de las Cortes 
de Castilla de los siglos X l V y X V , 
cuando los reyes, con los bá r tu los de 
la realeza, marchaban de ciudad en 
ciudad y de vi l la en. vi l la , sufriendo 
la repulsa de los procuradores caste-
tellanos, que les negaban pechos y 
subsidios para la guerra de los moros. 
No han calumniado a España. la ma-
yor ía de los escritores extranjeros 
(descontemos a ios periodistas maja-
deros del boulevar: en todas partss 
cuecen habas) que han corrido de pur.-
ta a punta el solar de nuestra historia. 
Alemanes, ingleses y franceses han sa-
bido mirar con limpios ojos nuestras 
virtudes y nuestras tachas. En el siglo 
pasado, y en los años que corren, los 
observadores ex t raños han estableci-
do con aguda perspicacia la dist inción 
en España , entre su estado social y su 
vida social. ¿Quién con más entusias-
mo que el francés Gautier, y el inglés 
Ford, y el a lemán Huber ha loado la 
hidalguía , sencillez y nobleza de la 
clase popular española , la fert i l idad 
de su tierra, de varia hermosura en la 
placidez de las llanas o en la borrasca 
de sus montes y serrijones, la alegría 
incomparable de su cielo, la belleza, 
graciosa y certera del símil y la com-
paranza. Voluntariamente descarga su 
relato de la pesadumbre monumen-
tal. Estudia y observa al pueblo, vivo 
en sus ciudades y en sus campos; no 
celador rut inario y soñol iento del 
museo de su historia. No se cala las 
gajas del erudito. Garboso y desenfa-
dado, con su traje de mundano ele-
gante, su sombrero de fieltro, calza-
dos los botites moceriles de caña cla-
ra, lánzase a la m a r a ñ a callejera. Des-
cribe el árbol añoso y frondoso; pero 
gusta del sabor de su savia en la sín-
tesis del fruto con temporáneo . Ansia 
el t ipo y el verbo popular. No trae, 
en la blancura impecable de los pu-
ños de su camisa, polvo de legajos. 
No huele a ranciedad n i a humedad 
de archivo. 
ENRIQUE DE MESA. 
{Prohibida la reproducción). 
] uan García a 
Italia 
nes rechazamos la pintura, precisa- P381011 y gracia de sus mujeres, el ás 
mente por su exactitud, porque nos Perb 37 gustoso r u b í de Valdepeñas y 
devuelve la imagen tal coulo [es y no ¡ el oro viej0 de los caldos jerezanos? 
Huber decía: «No debe olvidarse nin-
gún documento, ni r-.chazarse a pr ior i 
n ingún testimonio, si aspiramos a 
darnos cuenta exacta del estado*de un 
país, d-e los usos y de las costumbres 
a enfermedad del falso ; de un pueblo en «cualquier época; Ío 
El español de nuestros • Que sí debe hacerle es una. elección 
tal como nosotros qu i s i é r amos que 
fuese. Las damas que se tienen por 
muy bellas no admiten el retrato que 
capró la fidelidad del objetivo; exigen 
el retoque adulón del"artista fotográ 
fico. Esta es 
narcisismo. 
días gusta de mirarse en el espejo en- ' juiciosa de unos y otros y no conce-
cantado de su historia; cero, ciego o | derles sino el c rédi to que merecen», 
iluso, no ve el,rostro que le devuelve \ Todo lo apuntado se me viene a las 
el abogue; C:- ee contemplar a toda ho- mientes luego de la lectura-—muy sa-
ra el rostro de an taño . Y, cuando me-! brosa por cierto—del nuevo l ibro de 
nos, como decía el Sempronio de «La Federico García Sanchiz, t i tulado: «El 
CJ.-stinas «mira con ojos de alinde, viaje a España», «libro para todos,-y 
Por carta a sus familiares,,.sabe-
mos que nuestro eminente tenor 
y querido amigo Juan García, pre-
para un viaje a Italia, para donde 
saldrá dentro de unos días. 
Deseamos al artista una larga 






Teruel: Pera'ejos, 279 habitan-
tes; unitaria. Ródenas, 503 habi-
tantas; unitaria. Santolea. 811 ha-
bitantes; unitaria. T e r r i e n t e , 
1.135 habitantes; unitaria. Alcai-
ne, 1.108 habitantes; u n i t a r i a. 
Berge, 743 habitantes; unitaria. 
Libros, 794 habitantes; unitaria. 
Molinos, 1.150 habitantes; unita-
r i a . Rodeche, 215 habitantes; 
Ayuntamiento de Fuentes de Ru-
bielos; mixta. Pitarque, 889 ha-
bitantes, imitaria^ 
Para maestros: 
La Zoma, 169 habitantes; mix-
ta. Valbona, 709 habitantes; uni-
taria.Montalbán, 2.339 habitantes; 
sección de graduada. Cañada de 
Benatanduz, 522 habitantes; uni-
taria. Andorra, 3.084 habitantes; 
sección de graduada. Torre las 
Arcas, 521 habitantes; unitaria.-
Villalba Baja, 502 unitaria. Pa-
flón, 676 habitantes; unitaria. Cu-
calón, 515 habitantes; unitaria. 
Noguera, 583 habitantes; unita-
ria. 
(Gaceta 149 de 20 de mayo). 
ASOCIACION AUTORIZADA 
Se concede autorización mi-
nisterial para el legal ñfhciona-
miento de la Asociación de Maes-
tros nacionales del partido de 
Chelva (Valencia). 
L A R O M E R I A 
Cuando risueño despunta el día 
mozos y mozas van en tropel 
corriendo alegres en romería 
hacia la ermita de San Miguel. 
Hay en la fresca y ancha pradera 
puestos de vinos y dulcería 
y un bailoteo, que quien lo viera 
jamás, por otro, -lo cambiaría. 
Con las zagalas bailan, sin tino, 
los zagalejos, la alegre jota 
mientras un viejo, bebiendo vino, 
va enflaqueciendo su negra bota. 
A los acordes de las guitarras 
miran las mozas con emoción 
a un mozalbete que, puesto en jarras, 
lanza a los aires una canción. 
Suena la copla dulce, y bravia; 
hay un silencio de paz sublime... 
es una jota, que de alegría, 
tan pronto ríe, tan pronto gime. 
Cuando acabada la alegre danza 
están ya todos formando corros 
llenan ansiosos la enjuta panza 
de vino tinto que echan a chorros. 
Muy fervorosa la gent reza 
en la ermica de San Miguel; 
fuera un borracho se despereza 
junto a unos chicos bajo el dintel. ^ . 
Frente a la ermita, la Rosalía 
da a un señorito largo palique 
y Juan padece lenta agonía 
viendo a su novia con don Enrique. 
De pronto el mozo, salta con brío 
y hasta ellos llega desencajado; 
una disputa precede a un lío 
y al poco, rato todo acabado. 
Como un mandato del cruel destino, 
con don Enrique, que la corteja, 
la Rosalía, ya de camino 
va muy ufana con su pareja. 
Todos regresan a los hogares; 
el sol se esconde, se muere el día, 
Juan marcha solo por los pinares 
con-muchas penas, a su masía. 
I . . ^ • 
Nadie ha sabido la historia enrera 
de aquella noche, pero es lo cierto 
que se encontraron junto a una era 
con don Enrique que estaba muerto. 
Juan ha pagado la culpa aquella; 
hace diez años que está ya preso . 
porque una noche de mala estrella 
vió que de un bulto salía un beso. 
I- • • • 1 • • 
Hoy es la fiesta; IKW es el día; 
hoy en la hierva de la pradera, 
con el aroma de la alegría, 
.es una rosa cada romera. 
Todo son risas y algarabía; 
nadie se acuerda del día aquél; 
de aquel ruidoso y nefasto día, 
de aquel mal día de San Miguel. 
Sola en el fondo de una masía • 
besando aun Cristo, llora una vieja 
y allá, muy lejos, tras una reja 
bebiendo gotas de amarga hiél, 
hay quien recuerda la romería 
de la ermica de San Miguel. 
LUMHG, HERRAD-






21 '00 -Crónica deportiva. 
í n S - M ú s i c a por la orquesta. 
S - O a m p a n a d a s - N o t ^ ^ 
VOO—Cierre. 
\ * 
A o d e p o c a l d í a s 
d e \ \ la nueva emisora de ¿U ^ 
Mad^fo. 
i " T S ^ o n í a ; Calenda. 
„ e ^ e C & « 
JfQ5:feftal% de ia emis ión . 
14: Sobremesa\ aiiadas; seña-
les horarias. C o n d de sobremesa 
«Freischütz», o b e r t \ <<Los ¿ e Ara-
gón», palomica aragòL «Thais, me-
ditación «Ramona», v a \ ^Can't help 
lovín ' dat man»», f o x . \ . f o r m a c i ó n 
teatral; Bolsa de trabajo. K orquesta: 
«La p roces só que passa», S a ^ n a «El 
barberil lo de Lavapiés», f an t^ í a Se-
gundo t i empo del «Conc ie r tode vio-
i lín» (Mendelsshon); «Al dorarse las es-
pigas» , romanza (Balaguer). Inter-
' i medio poé t ico . La orquesta: «Toccata 
j en «sol mayo r» (Bach); «Piedad», tan-
, j go (Percurco); «Grazzy ology», fox 
(Freeman); «Al pasar la ser ruca» (Ruíz 
de la Peña) ; «Morena y sevil lana»; pa-
I sodoble (Fusté.) 
i 15'25. Noticias de Prensa. 
I 15.30: 19 Campanadas; Cotizaciones 
1 de Bolsa. Música de baile: «Don't kep 
me in the Dark>. fox; «Siempre» tango 
(E. Blanco); «Te diré» schotis (Rama-
l l i ) ; «Get out and yet under the moon» 
fox, (Shay, «Chingolito», tango (Scaia-
sso); «I want to he alone witchs Mary» 
char les tón (Brown); Shal imar» , vals 
(Nicholis; «That muy weakness now» 
( X . ; «No te quiero más», tanha (J. 
Baner), fox (X.) «Agüero» pasodoble 
(Franco). 
20.30: F in . 
22: Campanadas; Señales . Ultimas 
cotizaciones de Bolsa. Sobremesa noc-
turna: «Cleopatra», obertura «Seguidi-
l la murciana, canción (Falla); Minueto 
v ivo» '«Marcha mi l i ta r» (Schubert, «la 
guardia amar i l l a» , fantas ía »Orfeo» 
«qué faro senza Eur id ice» : «Revéire» 
«El amor b ru jo» , danza del fuego; 
«Gui l l e rmo Tèll» faniasía (Rossini). 
24: Campanadas d e Gobernac ión; 
Música de baile: T ransmis ión de la 
orquesta Palermo, desde el Alkázar . 
0.30: Cierre. 
El autogiro La 
Cierva 
Madrid, 29. — El autogiro La 
Cierva de un radio de acción de 
600 kilómetros, ha sido construido 
en los talleres de Carabanchel y 
está destinado a pruebas. 
De dicho modelo experimental 
hay uno destinado a dar la vuelta 
a Europa, otro adquirido por In-
glaterra y otro comprado por un 
industrial para i r todos los días a 
sus fábricas que distan 60 kiló-
metros de su resid encia. 
La mosca en cua-
rentena 
New-York, 29.—El secretario 
de Agricultura ha hecho pública 
la noticia de que serán puestos 
en cuarentena los frutos que se 
hallen contaminadas de la mosca 
del Mediterráneo. 
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(Continuación dé l a La página) . 
sus narices: únicamente un mib ' 
gro, y eso cae ya dentro de l/^>.0 
brenatural. L?! 
—¡Verdaderameme hac/co 
peregrinas el fenómeno ' 
y nervioso de la sügest^dotaí 
—Escuche usted un;s Vs, Julio 
cirujano frte le dijo 
1 eán tenía un c r i ad£a y o y a 
El célebr 
Peá;i ten; 
un día: Me voy de 
dedicarme 
'ocupaciones 
a 0%)s enfermos 
que la de recibir v se 
que acuden a ^ n s u l t d - be 
marchó. 
Pronto ll^A oidos del ilUStre P e á X f r ^ e s u antiguo cria-
enrique-i an-
do..., qui/se había ya 
cido. J\|n4reáa se lo encontró un 
día yen-^ Paseo) Y- asombra-
do, ]e,áterrogó. Entonces el que i 
fué sa criado, ahora metido a cu-
randero, cogiéndole del brazo le 
llevó a una de las más transitadas 
calles de París, y, a su vez, le 
preguntó: 
—De toda esa muchedumbre 
que pasa, ¿cuántos cree usted que; 
tienen sentido común? 
El famoso cirujano meditu iri | 
momento y contestó: 
-^Una docena escasa... 
—Pues esos son sus clientes-
replicó el criado—; el resto, los 
míos. 
Un apretón de manos. La no-
che avanza. Nos despedimos. 
Hasta nosotros llegan, atenuadas, 
apenas perceptibles, las notas de 
un concierto de Toulouse. ¡Mara-
villas insospechadas de la Cien-
cia 
Por última vez, abarcamos con 
una mirada el despacho del doc-
tor. Sobre una vitrina, como co-
rona magnífica, la estatua de la 
Noche, de Miguel Angel. El buho 
bajo la pierna enarcada. La cabe-
za cargada de sueño bajo el brazo 
escultural. Alegoría famosa, la 
estatua de la Noche. En ella gra-
bó un día su genial autor: «Está 
bien que duerma para no ver los 
males y el oprobio». 
Y el poeta escribió: 
grato el sueño, y niás siendo 
ras el mal y la vergliénàa duran 
Bi no ver ni el sentir es una dicha. 
¡Habla bajo, por Dios, mi pazno turbes...!» 
(Por la calle. Meditación del pe-
iodista. Creo éh las maravillas 
de la Ciencia. Creo en el misterio. 
Creo en la sugestión... Oyendo 
ablar a don José Borrajo—bor-
) de argumentos, calor de 
icciones, exaltación profesío 
nal, sugerencia, persuasión, 3̂  an-
te el relámpago de las ideas el 
temblor de la palabra—se siente 
uno como arrastrado. Luego, al 
reflexionar, se encuentra uno con 
la X de su propia ignorancia, in-
cógnita de incógnitas. Consolé 
monos. También ¡a estas alturas!; 
los hombres más sabios se deba 
ten por despejar las dos grandes! 
incógnitas del siglo X X : paz f 
felicidad... 
Mesa de la Redacción. Desper-
tar. Pluma y cuartillas. Ha ter-
minado la hora peripatética del 
periodista). 
acre. 
